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farltii l''•D aoeyeu al thi
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tea. Pradarirk B xa.Bidbap
•f Dttroft, eonswftird Oet 6J>. 1833- 
“Tha Bichi Raaaraad C-laaiiBe da
aaaaod baBthL- 
.....aBae tor 1855. oBdarib 
Ilea wha beaaralfred (VwdWB-^a, 
Tbellat
— - aivM f\«r*-ivuw V--— ■ la ffa*
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Udiae, mnp of (baa. baae a pneliee of 
pimtsr pioaia ibeir awuiba, dorios tba pre- 
Mae of loMertBr. a diif^eraoa babR. a-i“arinbb 
bees \tj (be followlog eceidaet ia Roehee«er: 
Ob VVedneaday of the praaeat week.a lady in 
wallowed a pLB, wbiek,
, ----------------! ieebaa. bccanw
lh> Mb' CBlariBg onadida oftbe 




uppoei(e aile, aaii-ins r-Ml 
ipaamt. Dr.J. D. Pillabary
hy InirodBciBB .a 
lorlunala aatoaeiaa and •I'.hdi
' al^ilBee raliavieg the auffarer frou all
upipaiaKTti,
wl«laT.aUlo. Kr. 
Wl'l'pfvUea iB lbe.C«arUorMaBM.Uw<a. 
IT Grwaap.&c.aBdiBlha i'oorl ef Appaala, 
Will alao giro hla at(»o(loa to lha leaalBg, par- 
ehtfiep aod aalo of real Hlalr.
OffieeooCoort itr'et. Weel alda, tbm daara 
batow llw Coart HoaaB.
11,-51
r aoT Tax
iioaii, a wiiDcaa teaiiSrd iha( p 
eeaea of Ut-nry Sure. kUo. be 
t to defend a auit bruu
rior to the 
. , l ttnployed
the( geai lemin  uht againii 
bio >□ the Soperlor Cuuri ol Cincinnoii; that 
ha reaidra iweiro nilra Irom the ciiy; Aal/>, 
dot, eat UAeeentepeprr; and that when be in- 
goired about hie auit auma ten or lwel»e 
■Donllie elierwBrdi be leeroed Ibat Mr. Starr 
wai ileeeaied, aiidlfaot a judirinem war reo- 
dered againat biin fur about two buodred dul-
Po^Tc&o
Habile..Jaoe 4. 18.-.3 >,
.ijAU u. l•^llrfin.
.. I.aw. Israelite.*
gMffice OB SwuBiJ airCtt. ant the at 
CoAf&Co.
Jana ry 4.1854
Hiving DO oppurluniii 
ynoih, hecuaiiaauced aithe 
twei
A7r7.,LrAa.,.-Ata recent 
■I Witieolierg College one 
wbu received iliu highi:al boa- 
'oriy-lwo ypara of eje. 
edoeatinn In hh
wiedge, ao 
d iolvrvala ■1 labor lortill opportuBitici 
atudy. Aa Uevld>B', liep-ueaaea great fi«. 
rdnraa of purpoar, and ia deterred or diieour. 
aged by uodil5culliea.
TMrnRTeDlalo Kenlocky In the Spring of 
1 1853. by the Mason Cuuulv Imporllag Aaaoul- 
atlon.an,! decMedI}-llie fiueiU aiiiiiial oflila klad 
la Am-fiea, la no* in fiao h.'nll 
f r t  fir t ti e. fTor-nl
sure fo il gellerj niij a* _ ... 
never liaH a’.operior o 
llu from deg Beta of hi
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:ay\l U
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I she hupnd and prayed he ars of o itiva or co'ninrn >( -cn, at prices corre*. 
her eeeving bulilneae as II waa pond'ngio (hair v.due an miy In ugree l upon by 
;l ul her life, that nhe had «pecial conlmel (Jm«a geitn. nn.l gmin fed ali i
_r and WtO .till (BOvlng In Ihr l•ri'=". II-rHI bn nUo.rn In Panyat Ihi
ffesoftho Capital, that she would 
Fa eorlain iquare ol a eerlam atreet al April Couul) Cour* 
riao-elonkon lhafollo.ingdayin a' y-^t R«ek. Boarhon ro , k'v 
. .. .ilcbabedfacribed with great parlicu-i >i,j,viilo K-gle copy weaily for 3 moDiha aaif 
y, aad thalahe hoped aad trusted ha wuuld
•. OfiAVKS fcCO,
• brlof peraonal Inietoouree with the 
her botrl. The two wage had belwee 
end forty eopiei of ihit letter wtiiti 
fknile trIend of Ihcira, and they '“"I
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thitly aod forty Bib,
reM ocleeliog those of course who were
,f fr«A . rel al,U IIa
Ihrir own personal faaeinan 
Bverrthing being ihui art „ 
hera called upon ua and annlher young ge 
itn, eiplrined what ibey had done, and 
id nolo.
iged. the two jp. aoaii
;:-rL“,T4 E
y Ihe Iflih of unlera




itorarral lAiw. maiavIHe, Kvm
.Itend to bu.laoa. la Ua»B and th. ad.
fnaibeagaata ofC< 
daallB the EsatomeKlMi whi 
lea yaara'eiperlei.ee In the i 
p^ra. will eoable them, a. they eeofid.ntly b*: 
neve.toofTrraach iilcauLigaa to boyert aj kate 
not herelofarebeeo o/Torod 10 l‘,i« iiiarkrl. At ao 
evldeiee ...............................................■flhelriincerllylnihrln.llei 
pl..Jg»lbemaelTeatodBplic.leiBy rrgi 
Ball bill 'whol<*Bl»ort. uil)wlihoul 
--rlagr; or aoy Philadelplih 
last yrwr, with Iheaddii
~ riLTWHV OHVUBATH.
T A^ d-ay boyiog Land WarroBta-Mytag 
1 riie bigh-at market pneipto eaah 1 alio at-
fo?dl'tho^tu:inh" «ta*2ad-r
|fiWb 8. IP55-I y t__________________
^ j J. C'.kTTBkMa.'a.












LOCUST P031 OSTS, fcf.lia.
“““•"'cnT.Ks-rfnlTSr''
’ aod very dealrahle
'?oS''^'toe stoves. ORATES A CASmiOS,
nhJ*Tto^re* T hao.l a gorj supply of WoodaadCokl
Men .* C'’?*''"* *»-• Muatahog of Ibe foili
I pilrcbaae 
ofaeloalc 
1 rale of el
ilry mereUaoU. 
>ck, and pledge
tb. madve. no,., be uoderaold wm. of (T:VZV
aim. They will warnulthelr (node and the pack, 
lag, aad hope, byairiei alleotlou lo baaliiam. U
lAVICI ■ AND l-f'nVlNNATl
pa€;ket li\b.
jfiib=sSSSl
every Tvasdey. Thurtitf ami Satarifap. al lU o’- 
olock, A M. L-nrloy Clnclnoall on alteraato 
tyaat II o'clock, A. M.
The Den'I. Boooe was bmlll eipr«.ly for thie
Tin amJ Copper Ware!
Buckeye Slate t'ook Store 3 aiaeet 
Creeeeol •• 3 ••
Krnigcky 3
Eclipe.





Stove Pipe, all i 
Coal tl.ckeU aod A 
Bran Kedlea;
Clay^, Sion
isk ef lUe (raveiiog ,,h, 
1 apieodld boat a trlaf. : ..e
•rKE.VTON." '6 no Steame  K . O N. R. 1 ^
orea. Vesler. Ua. breo reStto.1 I 
dref,alr-d.,u.l will l-are Maya, 
rllle every .ffenduy. W,ie,„ia, .od fr day. at lU
.utl-if.
BytblallBBof Paekaui'.etrarellng pabllo and 
ahipperBinay rdy apoo every thing being done 
fbrUieli lecommodalleo end eomforl. tad II ia
e^laej KiraBrieks Plt«
offer for i^e as low In price 
IS acr.omioodelinc aa they eao be pnr- 















'rek bntwee. I'ortamoo 
BO,l > Ineinnatl. L-ovlog Porumoalh jUendaj 
W’eJea.4e«aaiid/-riAiya..(lg, -M. Arn.iog 
ClDelnaali the uighlol the aaina d.v, alsaine <lii 
[.eeviag Cioclnnall Ta,,*,,,. Tk.nie,, a: 
&>f.rd.,a..I 13. M. Arr.vlng n< Portema'uth at 
5. A M . I.I lime fur Coa-h. leavlug M<ne morD- 
Wnverty. Cljl.llcolhe, Clrela-
;r »
(by givlog notico pri- 
Hrl-aoa) hare Iht-ir 
and tUran grow 
laville.
rpilE on,ler-igii-d have for 
i the practice of the Uw 
olulug Couml-i Anv hnalnrie oBlraiUd lo 
hem will l« i romptly attended lo.
■ ’ Ultice on Coon eirret, well ehle. in (he room 
iretofore occupied by Judge Colllna
WH. r. COSWKLL.
July H, IS54 LEWIS COLLINS
Dr. n. M. 4IaAt^II.I,
8 rom-ved from Mayivllle la Wuehingloo, 
>ad will be found al hla OfRr.e or Reald-nci-, 
. abm-nl o. profeeeleoal calh lo Ihe eim.ilry- 
,.n..rwtoal1y oecupiwf
■i|bM auracDough. Riding upoo Ih* dcaig. Ayeo. afe - • ■•B t eo a» w Ru-ii.|. Imported tnam.nolb POMP. 
wo beheld Ihc whole of the ihir- KIN SEtO. at f I p-r qoirl.
i-ri. Northern men and South- January Iti, 1855 g




\j Mb evllU andvlrln.lv. 
tw-e. Market and SoUoti SlreuU. 
.Mrnyavillv.Peb 20.1652
Dr. A. D. OI.IVBD.
«U.
OfBc’/ oo'rhTrl:
Inga, walking I and Irn.all gaamgean 
Ia every ditcctloa end at every female figure to 
discover Ibe object ol lUeIr anxioua aearch.
TQ TUR AFri.lCrSD.
a few innre eopiei 
neinbera of . . 
le Hoaoe would
froraMt.StetlUglo Prreloj 




e. to practice 
ace aod active
I pTtt l pee to glvo geiieroTeatlafacliOO tv all 
., who may call oo him He gather, h.a rclaedloa 
purely from uatuie'e garden, niuket uta of U< 
A.Tball to Ih* BMIIr.PlfMa. Mlnrnl etcept CnTbnnile of Irua end Silver, pra-
A correopondeot oftbe New OrleiM Pic- pit-d by hiro-eir, (aaerr and all Serofujou. dle- 
•IMec.eiBrownavllle, writes:- . h'ido ourVu".!^&
-1 hive just relumed Irora ■ viiii le ihe made, 
lunda of Palm Alto and Reaaca dc f
(he  oul 
againat the inJIvi, 





X^OSce on Sollon Street, onrly oppooice the
the gallantry ol our regalar army.
up, which la Ihe only indieatiun lhai it'wae et-,
•fUaHegcepl for the peacelul purpoee if gra-, WILL aund tin- prroeal orDon at my iknn, and 
tint Ibe large herds wbicb at praaeol roam i «T ' will bei-m.iuod w»*TT« Jro«eiA.ra«6fi the
over it. ' ' aoneon. Uo-whva the JcBitrU la token mw4y} good
“At the Rf.tea dele Palma the faiot oot-I T"" P"'*'" •'«'*"'>«* furnlaW wralla;
liDM of the rrdoJbt -vKich ihe Mcaiu.aa occu-, .T M.„
• • • .W^alblakoflheReaacaaroalill^.“‘!'*!•!?•“.c)"""!^^'’'’,^.’^‘^1C*^**y■'.odgroa. 0.' pM OB Ibe e  an  of Ih  Re ca re stil ' 
eieible, but so overgrown wiib brush aod uo- |. ...' l ly 0,., g.. 
dergrowtli tbel they rto •eoreily be followrd.' I have no Joubi 
O»oor iwu I'MaeWibowmsrki of iheatrifc; ago in Keatuckv 
BBd a few abredt oW aboes. and ao oeea- hi.aa«atiho Kayelte and Bm 
•ioBAl Uttered caoie-o are also lo be fonad is {‘•'I' *•
the cbepparei; but there ia nought aloe ' J«»n»Uihla aeawo. BRU rU.- 
tbew that here wae oae o.I the moot closely I m 
coBieeted fights of the war; where b.yoaei 
were ofuo eroaacd. and b«i>d to band fighta i 
wtfofrequeet, aatheacatirradcoiBbauata otetl Bi.ow Dlt-K matbb.
‘•“J .":;a CJ-:.™.-"*
------------------------ and it* uaw vwabled to mil upon re .jlpccomnio.
~ liag lermal* tnoH who wish to huji ay th* bar­
er Lrgerqta.iity. sUaappUedby
firaf preciAm I 
urhao.Falra, 1
■ ol t^odeba.
Several yeara ago, publio ettri.miiy waa on 
eplob to ioarn the late of Diahop Rrae. This 
Bishop, whuis a aatire-bi-ra citiacu of llUbi. 
Ad, and waa CaiooMe Bishop of D.iroit whea 
It waa ordered to Rome by the Pupe, has 
bt«B alMing since hit journey lu Rumc. Tbe. « ail 
dncHiaa has been aeked a tb 
';Wbere ia Bishop R.xer Ui ■
tba galloi.'tf Mot 
Maynlll*. Mur
TwaAcAto ON a
»Me totbia inquiry, l^waattorrally UNeved
S«ae for ibTTxpreu porpoae of poamblat bioi 
for aoae dersHciioa of doty; bat aothiog defi- 
^watkaowaUyoDd lha fact UmI be left
quite uBcxpeeteiily, tod ibtibe wu 
■BM-for Rome. Tbe Pope it teewd wiib 
foil .power ta Utae loeh otdera to hie Biaboee 
(be world, aod iboy tr« bwad
VVE haveSurtga aod Shipping fanlitiesror do. 
If logs very larvn hatioraa ao.l upva aebammo. 
dati^r terra*. J ANUART A RICUK^JN- 
Maroh 6, -55 .
HAV MU ItAkA:..
' WDEBi.im NAllua. !
20flT5S"-"‘"'-^.'^ro''orsrz.
Ibrm several cuei of Uia‘‘l 
‘''Ma}ivmo,Dce.l5, 1833
Reel formerly 
itwvs Fifih, ft 
cv and loleillg.oce
'ue: for
led I* hla ear* will b* at- 
raaand on ' '
, . at all tba inlernirriiale ro-u. 
I’lompt attoudauce to ell buelueie enlroaud t 
ut car*. Uciohar 21. 1054.
... fair tv...... .
JA.MTJ C PORTER.
! HATS! HATS!! HATS!!!
; 1 t:.TK ^orr*
•The** w.al.Ing to pvrcLaweau gel as go«d aa ar-; 
tide lumy .dturaae they cno fiod^a Cluclnatllsr 




ThoentlNlv acw A aplrodld awllt lunolag ileamor.
Bf»S I O .N A :
_____ CAPT WILLIAM McCLAiN,
leave Cloclonall .Usadvyi, Wrifarsifayisocl 
Fridays, at II o'clock, \. M.. precl-ely. Will 











-mw «:» Kc. xL^
Ml Pills for Twrnly-fiie Ctnl-, Fitclioxea (ortl. 
“O. IIAI.STI.D'S *
A-li-Djrirrp.lc I’iUs 
TiriL'. Rvllvve every I.Otniu hriug who Iraa soT 
TT of the following rxinpiomi-r
dit», ’ IV;.'.—i.in of Spirile.
irlaeae, Tol.l U-,.,!- a.i.l Perl,
llg* Naoeea, Pilli-'uliv of lirwplnlloa.
Ucadeche. L>ri p- r.ih nr
nnprrvjif.i; al t ,r |.,i o
■ pariicularlp
Hchi lu Ihe need;
F.*t‘;:i"i>,Tor
P.l|.il.llonof.h.'l 




A temporerv loea uf iVcmorv.
A tonee of En.ptii.eM. . ,
Pulaelteefte.iiieoiahdmn e f,.rl,ie Hiao Bsaal, • 
Emaslolloii aji.l ............... r<|.lllly.
narart A (toV l‘l I'.torih aitwri,






.4 aTKAVI I I .lOIM
ni'TClIINS I.-.,!.
io:j .\e\v pi.i.\os
For fhritlinai and .\t«r Vtari' PrrifDli. llirul^M«^nie
I eipreaah for this trnde 






beeo vparvd lo fit v| 
eve 10 tpexl, Mfelv aod coiiilort; a lia reqi 
ineola nf Ih- new law t,ehig .compiled will.: a 
it co.ifiileolly hoped that Ihe public 
■ udtncourage Ibe eolerprlae.
ITTiie I'roprlrtora of Ihii loel, at all 
Ibe year, will hare a boat lu the Irade. ao that ao la 
conveuieoce will hereiiflei be given to Iravellsrs, 
Uctoher 'JI. Ie5(
ever hetore hero knn 
EaalotVVe.1. .• follow.:








a'lhahia'i'MaiidSe^'fei'to which I 
I altoaUsB of boyerA J^*'|**»





NO Th* acarcliy of M*o*y l»**ch 
lhatla t r ined to wll al eaih prke* aa will 
he moat likely to rale* that iH«dfalanlchL Those
■w'“BErAWE‘sTA»:
Kov. 11,1854. Sqceud Slre*l.
ronniraaiON BFAINtJS.'S.
The aodertlgned will vacee*! Hall A Shell 
•d coaiipu*tb.aew«r«l CoBimlaaleaaud Fo 
Uudl«y
Tliey win confine then -Ives alrlctly to a Cora- 
mlaalou Baaiaea*. aad fr*m Utolr eijMricae* hgp- 
toglve fooacalaaUifacUon UallvUttoiBay WBS)| 
toiboiB. DUDLEY HALL.
fo t^n. la a.afdlAital 
8. 8. POYMTZ.
FURBloy A VD DO.tlH5T/C
H.iKI»n.4RE,
Heavy Enplirh (i.«i. by the Putlmgc. 
soi.x AUKTr poa
BEK’S BRACKS, 1‘i RNSCRF.'V’S, 
hlANVFAirklKBB 
IflhePremlom Steel .-(lo.rm.. Premium Aoi 
aud BKa. Aiea, Sockri aod FirmerCblael., 
Patool Hollow Angete, Ac- 
AGE-NTIor BIJRLINGTO.'I WAGON 4XLE3.
voilato A Co.. Manufaeuifori. Bar-
moDl.










low Lha <l*d Uad;
3 Bhia reuitUa Rad-.
9 " Spaolsh Lrowo: 
l"h Lha PrUMiao Bloe. 
WelBvitoCouuia, .Mareh.ul* lo einmla* r.
.MACKEY A WOOD.
-Miiyavill. Jau |.1. '55
TBEwalWar hRsri.DEB BBAA-R*.
fTHEvtily PrU* Medal for Truiwe* waa awardnl
Trow le eouaiderp.l by U,e moat «mlQ-ol Sargical 
.ad .Medical Prafesm.r. to be rooetrocted «o the 
Itm saceiing radical core
.MIRSII li CO.'S SHOULDER BRACE. . 
Impmved.rtli:l, foee,,wnJloc the Cheat aod pr, 
serving rymmeiry of foriri. auopl-d to fit moo, w. 
B*a, aihl Chlldivu 1-hey are light, perfectly ala
M.A^tCu’''SABD03n^ 
r-Rs, which ora won with gr«l eora/ort. Iwvlag 
to atael epriog., yai ara prrfaelly daatle. The} 
It* oral, light enn well adapted lo all oeoes whatr
A falleopplvof iheal 
been reeeivvd aod for sal 
Dec. 13, '54 ' SEATON A CO.
price *550, for ,«,le, reel 
3 Carved Louie Kill >1)1-. 7 octaves. Bot­
tl will appreclat* i ten pnce$.'>U(l:lor sale, each at 410
prlCM $(5bia$’m)ench; for toleal 350 to 410
55 0fvarlvu- alvin. from 0 lo 7 oetovM, 
uaoal pric-a 83'2.> lo 3T5; for aMe a(
*1911, 4l9ii.t8iiii.»24n,*-J20. Ar.fic.
AfaUttnfrcnH.rru ,|yytrealojA e«* iMirvmei 
TCH.M8 CASH
has Uiers beeo luob aa oppertnoUy
.A rr> . Ag.tila.
iy.v;:ie, Kraiacfcr. 






Pour Fr„ii.-.. Window 
r*;i haiii ruiiip*. Pack.
rabnv.,iumb.rc.f.,ew| He !.a-nl.o on han.; n i:,r;-M:.! giTtornl aeaort- 
oal lower prices than I meol of While I'm. I,ni:.i.. r. w. •-n-l iiu.l sulla- 
1 Id Ihe (Jolted Slalea.; ble for Imme.lUl- u.-, niil, .•."'l.m.il .-h.itcl—eQO.I







,1 purchaaluE rini.oi .-ithur os rega-dt p.lc* 
rioly. Oor praaeut Hock being folly Iwiee at 
large aa anv Qlher in lb-cooolrv: aod oca Pianos





ence a -School on Ih*
a .MunrH.:
*10 no -
n ro BC rauB ths riasra.
und.raUDd II r.v ,Augip,imllv.aetn—If -------
lujv veer* as a j.ractlea! 
he Let that >he will taka 
r-ii -ni,.,hle gnaraoly that 






SMITH A NIX' 
WaatFuarlh Sin
July 90. '54-I)«IIP 
Imhial’i Ulfbrtlrd fiifglia* Oli
Itril-Lrur* kheomaliaini 







Id a(oek of Eifhl-diy aod Thifly- 
r.om»l.50togl2.w.rr*Bledto
Thom**- Coll *ucl so* Ik
2Jitr*. 
mtj '20. -5!
" Wa'iol.M eorefnlly r*|>«lrwJ atul regalatod to the 
tiue me -,g jy
March 8. '55













fJUIE 28ih s-w.ivn will rvm,„-nr,. no ll.e lot of 
root momlia. uB.Irrihr ...nr F.,cutl/aaherotoforT 
Mamh.'"'' 0DU..I,trf
^The envl of tlie tl. aei. to Ih- full coarM *70 (a 
«'*45 '
nOllERT PETER. M.D.. 
^.^f.cn or Milieu, FooaKy.
L-iIngtoo. Ky-.
FA4.I. A WINl'RR.
To the Public Generally.
nrEl.avejQ.lrrr.I.-,I * I.ry largo aad c
Pcrior, .
> I in r.s_ri,.,gn-
Basket. ao.l Cvn.rer 
proved atyks.vultol.i-iof I „r 
Wehav. F.n. ) Ea-.heot , 
patout formniifnciuriog S;,..., |i„„ •, i,,,' 
to^.,whWi wa waaa.m pcerm, Chitaar^Jram
aod for (•*> in hand wIll-a^MSJIct::..! price.
, N. C 10PRR A CO.,
MayD,„..K*y°Oc”t/3i.'''^^^*‘^*'*“-'®‘-‘
MAYSVlLLJi: JiAGLE, n« Mfewlag k*M, wU u W
.»M OB Cwfk.
n. O. Ik. Worth r-k. w* kwomm
«»^nntrick
ne HU fMie nuritr,
tw Mmptp.rt of N«* Y«rk iml ih* T.l- 
•TV*' omOom U chronicle tbe prop. 
«(*e.ferUleb'ieeto the merderria
■r BUI PmU. The JeJ;e, we .ee, bee )otl 
*1—kifiJ Ike AoiMi eotpoi, eoder which 
Jafes MorriMp and other*, who wot* ladieied 
fOTpartleipeiioe ia tfatl afftir, were broefln
Ilia iTTillnillliltlbiw lo bill. The iedf* 
dwlded Chat alter ladTe^ueal It «■« «» l*tp 
fee as naalelst evert to eirrci** He feae- 
tiMa. Tbii deelalon, a* a Irpal propoeiii. 
was perfeetlp correct. We are diapoied 
beUee* that the wholeMt en(*z*d is thU 
lair rkbl; sent the oererOTt paaiihseat ahieb 
sap ha laAlelrd asor, then—i
M aeeoeaier their pmieip.tios ia thl* rpe-
•Me traaaaeiloe, bat b'caoae they form a mor­
al aad aoclal peat-* canpene in lb* body of 
•oaUiy arbich ahveU be eatirpatmi •liboot
Bm mbile ira fool bo aympaihy for ibe per* 
•ose vbo are poraood with aacb unrrlea<lu{ 
ricer by tb* aoihorlu*. aod poblic of Now 
Tork.for their parikipatlon ir> the "Pool* mur­
der,” we eaoaot brio ihlokiagihai the apotbe* 
eeta of Bill Povir, tbe bolly.voe of ihe mott 
abeard eabibuloB**trrm*d* by the deoiseu* 
•f that reoDOsed city—«o prolific io foolicb 
lloai. It ii quite dircredilab e to the gc 
oral cbaraeter of the piace, aa ii iba niglilly 
rjve aad murder* ableh oerur in :ia public 
Mreeti aad numerouadcB* of iniquity 
fraad demonatrilioRa which wrre made at the 
faoeral of Poole, and which hare barn kept i 
•lace, io bODor of liia memory, proceeded fror 
a elBeere admiration fur the character aod *yn 
patby with tb* fate of that renowned ihoold 
•irlkar, it arineed that the New Yorker* pue- 
N*a a rery aingular taite in heroic*, 
slber band tbe griof aad iodisnallun dUpIayed 
ia tflaeied, to enhance a politic* I purpoie, we 
Iblttk.lbal tbe folly and wickcdacaa of mio- 
gliag with the pure alreim of criminal juaiiee 
Ibeee foul current* of paaaion and prejudicea. 
If diagraeeful to the age and the euuolry.
Wa are alway* pleaaed tu ace a popular de 
noattratioD ol admiration, eo.baaiaam, or grai 
Uodo, when it ia d.recteJ to a proper object— 
and exhibited la honor ol exalted worth 
aate W# do rot thinh the people cic 
Boy higher pro>l of their fitnea* fur the 
ebtol theptivilegea and the employrei 
lb* bleaainpol freedom, than i 
poblle manlfeaial
aaNUhob'OidMiU.
The «nt Scaas rsariaff MUI. la
CBMiy. aadibeaicaadlatheiBute ofKea* 
tacky, wa* baili ia ihia city, aad ws daatroy. 
edbyfi'alaAprU. IASS.
wa* hroagki
and bofore it* owaer araeud a baildlag for U 
aad «** eaabjod to put It it operalhin, a ekll ' 
fal geaiaa.sOBor^ W g«t,*tolen glispoea ol 
tad aeloally aaada ooo aad pal
aiW-bThb eswyy w wd»SaW^d tm ila 
of b^
road hall, gle,, by American, la the ^  ̂-a*-fi«a«asf th. >«*. h« sot. J|.
f-ltof thaa*.
an ooaeeraad. and «» p*enli.,i,",(„iie„, of 
** r*el thatewrraeeOTd Waahiagwoha*
-be, „-b. d-eaerew to be. regarsed ..Uw 
M Ksowaed asd teaeriicd eharaetar la the 
world', btoutry. ,^., „ e..*,, with,., ,i,U.
osit
a-,-- * - -....................
atta
.. I. Apru. l ', iator . qaai «. aaaot itbo,
bat Carding Mnohlse la Kenluckyl "■«;«» faclioiol AsOTientf pride, 
sgbt from Boetoa lo Manoa canty,! by a aotic nl tha
atfal opOTalba firat.
lb* ^la
wM broaght te Naeoa Couaty, la I'm. by tha 
111* Oe*. HtxarLta.______________
03*8ee the edaeribemeat of Ur*. «!»>». 
.|-t raehioaable aiillioery. W. are inrorm 
ed that her atoek la larga aad exeelleai. bei 
pricei reaao ible.aad her taate edmirabla.
eoadeoawl Iras
in another cooBIry, we bel'OTe, 
nueh honor, paid u, the OMnsor, ,f. 
fureigBOT: .ad we doubt II there it
lS'a'̂ h"lB**t^‘.^*" «"thorre.tea| IWng
rrwnaCorr •t ia MlnOTi.
-The eooircr^ eeleUr.iii.q ol tVOTfin. 
W'a Birthday, gl^. by the Aseneid^ita 
—- --onureday kyenio, • ■ !“*■»“
chancier, a. to'd î
▼are oaturally, 
af tbe Com mite 











sen, waoae icnon* are identified w.iii the iri 
osph of great prineiplei.aud illuitrativa o 
poblie virtue. Hut to ee* the whole eommu 
ally in the selrupolit of ou- counlry bjw Ir 
abject Idolatry at the aheine of a common an 
vulpr bully, lihumitiailn; indetd. !. cattle 
an back to tha darken iimea of heathen fully 
—when the Egyptian* erected altar* and bnili 
temple* to the cnuit loathaome rep.ilea and fil­
thy anlnial*, whoee wora’iip pjaaed with them 
Car religion. We do hope that thoge.veral ex- 
priMlon of dltguu which bai been elicited 
Ibroagbout the whole eouciry by iher.ceni 
Bcaaealn New York, may have the efluel tc 
preraat a repeiicion of them.
CCr A buggy, nearly new,belonging lo }|r. 
Morgao of Nicholaaenuniy.and valued at aomi 
•gfiO. ara* blowo ovecboird from the aietmo 
Dm'l Boont. durlog the upward trip on Muo 
day. Ti e alorm wa* *u vl,.luol that a heavy 
truDk, weighing over lOO lb. , « aa lified up by 
the wind and carried from ibe larboard aide 
•early acroaa the boat. A derk^.and caught 
at it, aod aaved It frjm going ovetboard.
■I theMr. J. B. KaBam. whoae recitation* lata Asaieur Coaeeri lor th* bcnefii 
Poor, in our city; added tu greatly to the inter 
Ml of tb* eveolDg and elicited aueh general ex 
Pyaeolotit ofpraiae, we underauad haa been an 
Helled by friend* to give an evening', enter 
lalBseat la reading, or recllaliona. Re bai 
MMBted, aod appointed next Monday eveoio, 
Mtba Use, tod the City Hall *. the place 
Buehae eDterialoseni. by *o liberal-hearted i 
gantlesao, richly deicrve* aud w* hope will re 
•aifi the approbation of a crmaUJ laiut.
azrSraaaixo Cati.-A quarrel ocenrred ic 
Mayallsk. aboot 8 o’clock on Sunday nigbi 
lut, beiwaeo Jtmu CHexaLoa and Jinx* 
Am, wbkh reaalied in a figi^in which Reed 
eatCbiaalor in tbe right aide aod s the left 
ara. with a aieall pocket kaife. The
w*i« aot dcDgeroot. Reed wae bold............. ,
by Judge Doaraa, aa aa exisinitg court, in 
•SOQ.
Tha aasa pariiea war* then tried fur 
bfeielr of th* peace. Th* jury fined Reed 
•IT. aad Cbtatlor aotn* tS or BIO.
Sela^eC Ars. Set'loos.
A Ulegraph dearateh to the Louitvlllo Jour- 
Ml.ofyMUrday, .l.ica that Col. Am. K. Me 
Cltraa cossliied aulclde at J.ck.on, Miaila- 
■tppl.osSatBrd^laat. Col. McC. wa. . w.-
Tka Jbilnaef aaya;
He wait stool at 








V-Tlw-lMl-t is lb, Prr.ideol'!.l ICp,'
m.CI,..U.SL.U„.,.,„ ,b..Gs,.a,. 
Jlllb.s.,i.l,..l.„„ I,,,,,,. „
" Wlihbuld tb* public trmitioB whether he w.ll
> ..ureir, ol
iawegorerniag the lubjeei, md com 
eoaeluoloB that tbere^te nu legi.'.jio 
aatborix** his lo icquire 'me the chi 
,lhey
••wUU sal* eruteae.” the 
tata, it eosplied i
ere eospoaed of
irrator la ra««-7W> dratW-Ourr
gS00,000WfA ftfpropert, bu-nt-Rim 
Aiaaea-WtaUer-H-iap. tfe.
WiBTOB, Ho .Hamh 13.
Oo Thtridey soroiog, March 8th. at 3i o’- "®‘ '« ««u.promi*o ...................... .... ,, .................
uCk.ofirt broke oili is ibl* place, aod b.rine '>J«“‘“8Jire«ly into cooll.ei wfih th,
.so.,,., -iopp-d L
-r,l 1, I„1 op... B.I., SI,, b, .llo.is, SO iicl.u u, ..
aa w* eangain thciB.lhe loaaea: ^Amorieana, lo iiic.ude i.i the Ji.l ui .av.i
A. Devin’* Frame building, gMo eecnnied i PT*®"* ‘he Mirijtera of State tad th* D,pl 
by S. Barbee, btackacnlih, gStJo ^ ” i “‘"® exclude every epportiinity
A. Drvin'a Prase building, 84000 o^uniad : '® 'h® « political e, •
by K. Perry, Sl.ble, 81,000* ’ i t.o. apeeche* -era i, be allowed,
H. Comer', do. 83.000. occupied
carpenter, 8I0D0.
W. Murphy’, di 3000, eccopled by Du, 
grocery. 50;' ’
J. Meek'*
(fco. Whillry’i dwelling, 500. 
Haiienback’a frame building, 9d)9D o< 
picd by Gutdamiih Aa KlinheslOTorcluib,
J., w. Vineyard'* do. 9000. occupied, 
ireb * grocery, lot). 'Teirtumiitnce
W. Murphy'* brick da., 40UO.oceqoi*
•r* aa a grocery. 1000.




Quo. Beachae'do., 8000, occupiad by May- 
eia'clolLing. 1000. ‘V
• ■' • du..3000.oceupied by D.l*-
ihti ever WaahiBg. 
eicbr.ted in *-• pnb-
never aitempim}, more pi 
Chita* ol a republic. |i 
irr, ul (he laie irriiaiing




dry good*, 50 0.
1.500.
J.N
•pied by Marp '̂a 
8000, nccopiod by owner do.,j
A. Hume*, lawyer*. JOOO. 




• •i-li, 6.000. occupied by Bn





iificani, waa reprei 







Dr. Main,'* oSiee. 350.
Jon Duniphao'a brlek, 4000. *
L Rarrcagt-'a office, 50.
Dr. Bandera' office, 50.
U. llulav, banker, lOo. L
Eriehaoi., durlur, 100. i
Odd Pallnw*'hall, 1300. ’
Evant At Miicholl'e frame. 6»0, occupied by 
Tuit Ac Baker'* hemp,X >’ f > 
H. Harrleon’* do ,: 
ner’a ahoe alori-. 100.
Du vera At Gui.ifanl, ■)
Runaona. doe.or, 100. ’ V
Is- n Bird'* frame. iOOO. occupied by ovAier.
Murray, butcher, 100. ;
Wilhviio'a brick, 3000. ownoH dwelling.
I wBtlbeaitooUhmenl 
: Every vno atked b,e
avaPt'iea; tl
UPayeu*.
CoBBiPo* Besuati.aaa iwna«w,iB* wwmsai 
Ptal ResMit, aM M. P»etuB*iaMa(;4h*
Coant Perdlnand do Laalcyrie. granAaeaof 
L* PoyoUe; M. da Tracy, ■tandanai H. da 
Corcoile. tun-io-law of La PayoRe; Madam* 
aad HadtmoiaolS do COTeeii*.
[Wetre •nspellad, by want ofapae*, t* 
emit the loag liti of atsea of goaait from to- 
elga eoualrie* wh* boaored iht oeeaaioa by 
Ibeir preataee, bat wa ctBael emit adding ika 
a*<ac*olab*eeaBlri»t fros which they cam*, 
in every inrenee embraelng, beaUet their as- 
kaaeadort and sesber* of legation with their 
faoilie*, esIiwM eharacten fr*s lb* tame 
who happened lo ha Ibon la Pari*, or who
laeycd thither to allrnd the celehmUoa.
e countric* tbu* npreaenled were the fol­
lowing, viz: E-.,gUsd, Aoalria.Prnaia. Spain,
Torkey. Belgium, Portugal, Dcosatk.Switaer- 
land, Sweden awd Norway, Bavaria. Sardinia, 
HuDand.Hannver. Sai-.ay. WoriombBrg.H'a- 
*e, Baden, Prae CItieaar Cermtoy, Tuacany, 
Greece, Two Sicilica, Mexico, Braxil, Chili, 
Bolivia. Guat'sala, Sao Salvador, and Coal* 
Riu. Tboa it will be aees Ibat repreaenta- 
uvea were preernt from all the leading Slate* 
ofNcrthand Sooth America tad Dearly eve^ 
power o( Eirope, asd even a poriioa of Atit 
by lb* tttfadtBit from the Tnrklab Enpiro. 
The oaly Isporiant power of Europe aot :ep- 
raooaiod was Ruam*. wbich doobileaa would 
hare been bot for the pending war between her 
aad Pr.nca ]
Tbe Pope’* Legale wa* invitrd, but. being 
1 B,ahop. euuld out attend a public ball ioLer.l. 
Tha reprei-atatlve* ol Peru and Now Grana­
da were preaent, but their uffiuitl liile* not ap­
pearing un ihvir card* ft loriiaiifn, I have 
been noable l,i aeleci their nauir* from the 
mais. Tlieie coiutiiuie the entire diplomatic 
^curpau at the Cuuri ul Prance.
Among the diaiinguiahed civitiin* invited 
by the Cominilleu, the fullowing were prea-
ni Guii
mr, 1. ywr fhgiW «# tb* »dtb. .wn*
Pabto" Utdig artWl th* privihe. *• ha**:^ 
lb* OuM B«>a*. .OTUI party.” aad Ibal .as. 
day h* dirtgaalrd at wbicb ito* it aaty coatt^
Tb* ”Dir*cior) ” have aaffioriiod s* U fit Uu 
day upoa whleh Dm piwpoatd party abati t,k. 
plaoa; asl tn obadlaaoa to It, 1 toggas Tataday 
Iba 3d of April.
Tot Dnalal Botm will laav* MayOTlfia at, bar 
tiOTl bear. (10 e’oloek} aad both thata.ud tl all 
ialarmoditu porta. It wiUgiv. so ptaanai. lo wM- 
eooM til who com* OB bem< to tb* pwboa of Mr 
aasmeve ami Iho prop so af os- aafwprdac.
I foal daaply smdbto of tbo fianarlag sate 
which U» oemmvaleattoe farmed te haa
koaliog for apwanla of thirty ysta. I da a*| kMw 
that I evOT fait ao moeb raaawad warmth ferpru- 
tervlagtha eooaldaralloB aad eomfon af>y pm- 
toogm. or m rttaplog my eommasi o. to eoalla- 
n*lo<awlltbef*ap«ltBd eeteos of IbopaMle, 
a* Ih* very klad aoUoaof
Very I
Wbaa diOTh la .1 Iba d il.UCHDBCa. r, tb* iwaady whleh
orian.(wl 
ng that "
nui have icnipird hiti fru.n hie hum*, with hia 
old age and infirniih'S, if l> had not been that
necled with the eclebraliun.a name which he 
fcver.-d above wii otliera;") Lord Eleen, form­
er Uuveriiur ol Canada, and L,fly Elgin; Sir 
Hcory Cliia; M. Calderun de la Barca, late 
Spuoiah Mimaier. and la........ M Paguot, for­
mer French blinittcr lo Iho'Uniled Statoa; U. 
Pvuatic, do.. Madame artd M'lla Pouadin; 51. 
de Ponliiia, dll ■, Ihc Manjuia de Mirabeau. H 
Julea Janin, Count Tou!-u mnn. Count Hero- 
niantacn, Baron Herm.ilii,, Uar-m Hover and 
Barone*) B-iyer, Count R ..iiiibeau, Viacounl 
Walah. L'gilimlai writer; Count Roger de R.- 
enruur:. Count VVachmrxter. Baron Camille 
de Varaigne. H. Limarclie, ol tne Swefe. and 
lad,; M E.nite da Gira.d.n ol .be Pretv; M.r- 
quia d. Booiile, Pro'oa-.r I'hill.p Kic-urd. La- 
diei preaeni on iav.taiiona demanded by Dud 
Cow.ey; LaHy Au-uaia ilrucc. La<ly Riall. Miet 
ciawford. Mr.. Cr.mpiun, Mr. and M-*« Li- 
*il,.Mr., Ouuld, Mi.* Seaman. M.aa Mandron.
51. Lvt.gritne wa* delaiucd at h,i-ne hv in- 
diapuauio ; M. Th.era
day bel 
Ibe Plai G--»rgpg. 
ot bii,rm;Mr. V.o H 
the United Statu*, ar i»
riillowe, 1 conaiderahle nuniter ql dl.iingul.hed
mat an aaanuiblage ul forq^nera, of rapubb- 
cane, have been able to bring together mvenl I 
the d’plomalie eurp«, and of the Government • 
official), Ilian a rec pihm at an embaaty, cr at 
the hotel of a Ceffinol Mmietcr! There’w.) a ; 
novelty and an intereai in ihig qiieBiion, whi, h 
necopied the attention, no doubt, of very many 
of the g e.ts at the bn:l. Wa. It reverence P'vtailed. ami n 
lor Iho name of WOThinglon, that bfooohi • ph’neorea oi ih 
gether auch a coll.-ciion ui iiiielii/onl people »' 'l’« •under* , 
trom all counlnea, and of all ihadea uf poll.leal occupy Hit aliui 
- pinion! Waa it I curiuaitr loaee a Ida giren *al“""a- 
under*uchunu.u.lcircum.iance..or.cur>o.i-! Mr. Beckwith 
ir to eee Amorican cki.iena io a maa.l Wa. •<*d'e»»ed • iel 
■he altendacca of ihoae peraona pars y a pol- - known aull 
itietl moveinenl, add dicial-d by a de.tte to ''•'q''««"nif ih« ■ 
iratt the American peo^e with a> much alien. 1'<>11 and lady. '
Ke-ter’a frame, oeoupled by otriaer, B®"'j iY.tnVeJ luh"Y^VuMYJ?i!e «mm.n^*rf^ 
bU ““do., occupied by owner, bl.ck.nith,! J^rXrTgn'Al^l.‘wZe" ih^ ulmmiYoTl' lively OTn'lruM^,0. u^^gn^
iron, Ex'Prr.iJeni i 
'd ihu evening uf it 
laie In bepr-taent.
. and a .object of eeoergl rrn 
of foralgnor*. wa. the great be. 
irlean ltdiea, the aiairlme.a ui 
r, and iho tfleand inirnvute c.
eentalooUta. De not Irlfla wUb diaaaaa. Baly
■pan It. Ih.t when Ih* ttosaeh will not dlgaal 
food-whaa (alatotOT and Lasilndt pervwto iba 
.ril«»_,h.au...l,q,l.cwiart-d.ib appalll. 
tobl*. th. ml.4 lalbarg:.. th. narvs unOTtosll, 
MBilU/e, aod Ibe b«ad eoofaagd—niy ap.a II 
that wbea Ihaaa aympiom. occur, the pewara o 
vitality mtf, fUllog, and Ihnl, onlww the reimblar I 
I pramptly chneknd. kfi wiU 
M nadared mlnrnW. 
afioalliwnay. gi
rtwtraad. aa w.ll 
r w* hanw fram a sas 
wa^avar bafbs ana-
nlwoa snaady, that Ifaofl.a
Who. limn, will endure lha agony, and the riakol 






Ualbrallb. agod IJ j 
of tl„ CkmUan'.
"POTCa.”
Ihlrdigaor Mr. VVllll.m 
■ ra. iledloJI.iIliemumi 
fallh. 111. toal word •
lea Ihrr-i
«aTIXl;l«.OV SIMOIV IVVATV.
f relura home gfur a abort abaoKa. a 
l.lely circuIaM by Jndg. BOTtty waa 
poaMarloB. WhIIat 1 dneling «... . 
rnUon to Ih. man) Improper p.rw.n.11- 
1 cooinlned. only regretting their oreor-
3500, occupied b/,-U 
oolor*. 100.
ery one retired delight
ic jG-u.-nalitla aud ihe
refi-ranao to two genllamea of Kentucky. Meaarg 
Qolleik .nd DoVia, n,«D of »inlB*»i puhiy and of 
fio. legal .llnlumeuu, wl.h m„e|. 
crpi of .1.. Jodg.'. propoaltloa ,o roquea, f.em to 
>ta« yoriariicilpo of the cane, with tlila adJiUo. i. 
that propoglilou: Tn.l they ghtll hold a eoerl at Ilia 
Court Honw,. i. ,h, Towu of Mny«lll*, on th.
day of nnd hrar Ibe Islliucny, ad-
dnerf incrt.HW, U.o irnih of STeral grave char- 
ge. und nwclfie.Uou. ,f g„«,y 
prrprtmud by Key. R, McMordy, mlnlator la 
eh.rg.of lh.Epl.eop.llnnCkun:h.l Wshlngloa.
Ky Th. «... of I, „ *
elnhy Iw.um of ih. Re,. £. MeMnr-ty’o.1 
ingfrom that l.vmlgntlon,ihorourt I.
,, e-«*.<siuw
BhiB.vto.- PwlhomM 
adtooasmoa aa*. to ba
S’"-®!-'
.ay luformUaB that sw ^ dOT-u ^ l. 
•ttOrtl Sirart. tovwmSuWOT^ '
MAYaVlLLE.Kl
Bus 4 Caatva. PtoprlaL
HAMILTON OaAT.'





aoch bu.iniis oA-red; rats r,
Hayavllle, March 97. Ie55
---------------------- WW..S
T HAVE Ihr.-e larga fin* Jske I will aofi ff M 
1 plication I. rurtl. before .he snsneomm^ 
They an be gtii at my liaaae, two B 
MayRMk, oa the Turnpike Road.
GiiXiRGB









Spencer Ac Poor’a ehoe-ehoi 
Dye.framado.,3(K)0, o*< 
#lahlc,600.





allerwiard publi.hed in the Govern- '.
rl- M. deTocque.il' 
r of "Democracy luA n 
ceptaiice uf a ikkel In 
te lullowing la M.de
PlFCVf., February 19, II 
W—Dear Sir: We h
! kintlnea. ul ihe Com- 
.and intend lug uaani
l,''dfo"*'i!‘’lD^rnea  ec 
U P. Wallmgiord’a brick do., 
Woolfolk’a dry good*, 3000.pied by ’  p 
Able, lawyer, too. !
Bull.ducior, 1'0. I
Baaey't do-, 8,000, occupied by Brigg'atolov
Hurifua'ado . 3.000, oecuoied by Tuu Ac 
akcr, grocer), 2000. ,
Harritun'* do , 3000, occupied by Ruovofl'a 
dry good*. 6000.
UeBwen’e do , 3000, occupied l»,J. Doe* Ac 
Co.,do,9.000.
J. Mollior'o do.. 6000, eeco>l«|^ owner, 
conlcelioner.lOOO. V”
Miaa Clancy, .nilll .
Damage to good* lo Bcochlbrit HHahop,tzDamogt* natoeaed on Walker Ac
dry good*, JOOO.
BellAlOoleBan.lOOffi 
Oflbn nkove, fully iwo-tbirda i covered by 
lauranee. Uaoy'ol tb* buUdia^^a being 
rebuilt, and by the t m* emigrttroa cifei
UlboallO. K. 'Pte^cf'haabooD 
open here fur two week*, ra Boat* up yai-
E^,------- ---------------------
gtia expect a good 
on e4et off. Tb* 
laioe^tbal Ktoau
tt from thl
id the' SoBlh SIT igti
day’* work when lb* elaoti i 
were (hat be" hare ordi 
II be a altvc 8i< 
ih may with tecuriiy bribg ibeir Berranit. 
' weather during the winter been uou- 
vually mild end dry. Th* bentt crop it atid 
ry judgratnb* tha ftireal aad ^pl ever raiaed 
a ih»”Parchaae.” There .lafk* jet ao price 
act by the buyer*, though #4 sight be obleined 
Vouft. W; D. HIXSON.
Rev. Dr. Par, t cetltinly deliver lh<
1.0 L V : “ “«»»»• Tiehett
Hous Ml I"!?:""* «*“•*' G®"®'-*
'".‘‘g":"'-......"I"





lalvin may be, 
lied lo diutipal
. b.
:x..produced b iijed State*; to '
'I* of i!
propriat* that it ahnuld hive h 






If the health of Madame de Toequr
____ the we.lhcr had permiued, we would
anit accb-pied (he iovitatiun with rageroea*.
Ibe • "Sa »o good.I pray ycu. a* lo expreu lolbe 
f (be I Committee our regret, and our lhauka.
' -.halt he happy in unite at all Ii 
■ring the gfo^cai honug
ilisin dial •I men who have Ivfi 
'ould cboom, w ibout 
Wa.hinglna,andl be- 
ipprcciito moral beauty
i_, Inf Waihinginn. There it no grander nair 
,1,,^ : eternal memuri.la. I
;re6«"ce’i.;:d’‘e:;ii:n;a, *1E'*r.
me loiieuca anu me beaulv of the ladiea The ‘®*‘ * ®‘
room waa decorated with parlraiia nl Wath • *"*' ,V® «®P®b'« becoming 
ingto.U Fayette. Fraokhn and Fierce. The 1 •®“i^ «®'"P®‘®P'®'®- ^ ,
pujtrait of Waahiogton wit aurmounled by a ! . “*>' “ P’®»»®^ G-rJ prewrv* both
ptiaung of the Araericsn Flrg, cn the gold i'P;''“"'“K® ‘*'®*
•iripea of which were written ihe word*: "Flrai. *«*?'■ ' P';J T®“.’ “’® «»P'veaior. ol
io war firat in peace tod Aral in the be.rit i *'”1
of hie/aUo-c.'f.ac«.'".l..;igU deviation from 1 "ALEXIS DE TOCQUEVILLE
Ibe original. whicbU.Bedilliere.ol Ihe Slrcb-, ,, . T r. " •
in hittecuuniorine ball, Iranaltiea feiihlullr L t, “““''® D.moeraHc Centra! (.
eoa-eilourtU. Tb* oreheetr* wa* led by Slr.u), 'vou"'® about the nominee of
ir.'" r
flo*Vr^‘%Y;'VecZ"‘nVYCe^Yrt '' •'■Ppo®*’! 'h'
o7?hY ^ rP -7 it Yniir'i




■aglaoce at the name* of the moat p-omi- 
pertoni prreeol, will give ao idea of the 
charterer of thia great Amencto fete, the Hat
‘is,:"”*'''"'"' ■' ■■■• -
I'Huy*. UiKitlar o| fure^n Affair*, and
.eaadidau*.
beta urtb* syalerivu* order <
■oy chtUga that can ba made eoaure the c 
' ' I aad enlira excluaiun ul ,
! If the order be a* obiquii
» I'Huy.i 
Ibal Vtillai
iburebedlfice from debt, 
eat who utoy tuepd a riel • promla* tTsy 
TRUSTEMh**'
Fuold, Hiflsier 
Mart t l nl, Mioiaier of War; 
Furloul, Mlni«ier of Public Inalruciioo, tad 
ltdtma FuriouJ; M. Doeoa. Minitter uf Ma­
ine; M. Magne, Miniaier ol Public Work*.
Of tit fimperor’i HotaeieU.—The Duke de 
BeaMtio, Grtod Ohtioberlaln of the Palace; 
the Duke de Ctmbacerci, Maalcr of Ce'cso- 
met; lb* Rttuo de Pierret, Equerry; Lieut. 
C..|, Fleoiy. Aid-de-Camp of the Binperori 
M. de Vtreneea, Prefect rdfihe Tuillerie*. Ol 
the ladiea o( tbe Paitee, Ihe DocaeM de Baa- 
*aao.the Duchesde Casbaceret, tbe Baroo- 
r* da Pierret, dame d'huneur (daughter of Col
nar Klcclioi, 1855.
CAIVB^TBS
Far CeatroHa ta MegniU- Di<tha, No. 1. 
HIR\M 3. OUPTEN.
JOHN A. SHEPPEKD.v
For Fine Shins and Collars
CALL AT
nE.VDfcR8U.1f & RRO’8.
.VIc.Murdy lo coa.iliul* Jouge Buflock a Iribuuai 
lo Invr.iig.t', aud d.eJdu Hi. Iralli or f.l.liy 
Ihessrcr,! eh.rgs, »l,|cb h* hu not .
«gled, I .hall ba highly grvllfiad lo hmr* the H, 
G.rmi U.vi. ra*acl.i»d »,ib I 
ly Impcrl.ol to liar*. .{Kcdy 
ptll.U C*UV«BIIO0 keldt tu 
May; aod 1 aow rauwUi.l pr
III,




.a Ul) Itdlra of ihla City an-l v
hy alilet atuotloa lo U-. wW,s 
.horch.









Ih. Irttrt Parti and N-w Tark .lyl,. Her
by fir Ih* LaaotiT In tha nty,and I* krot
i>r full l>v i-.iLT laaiviix imm th* Eu>
l“l’•rmdl *11 of which ab« 
rill sliaS nr cant, lower than any clkar sUb- 
lahmcnt la Ciaclnnail. lUr .lore i*
NO. StHFlFrUSfREBT.










l.yivllle, March U, 1855
CommiadooMl Sale,
nY vlrlaeof ,a Order «f lha Haao. Cimvlt 
D Conrt, mad* at iu October Una. 1854. la th. 
eas ol Andrew J. Ywiai'. Admlalttniora .ars..... ... e...... .... J J
to* 28lh day
of AprtI aexl,aeJI oath* , 
viUa. to the blpoM biud«i
*u>u«uc(ce .UVW iVM
- ........... ......... e ’ o  ( t  f l
Thorn of N. Y-,)aDd Madam* da Ttreeew 8-PAD E s a ctadkUu for 
(ilao ta American lady.) I 6ce(/AadlUror Public .\.eoooti orKealaeky tt
Of lit U Fnjra, Fmaay.-Madase Grtlrn' u« ..a.l.| Aagaat etotinn.
then it a BUebmili
Tb* parchsur will a* rcqairwl lo glvt Itondi 
IlhgooJ parsoal scnrlly: wbkh ben-la ibal 
■ar interut frea ilie day el sU, aad apea wbich 
if not paid wban they I»cob« do*, axsailoa ma< 
be isaad: .nd to ae:ara iba elllmal. paymcpl e 
III* parcltos oiun« a Urn will be pwalued on Ih 












able* n* to effor _ ..............................
Et.lara Isp-.rlen aod Mauoruclorara prtoea.
Famlll)*. I>otel’ko<’prr.,~.qismboal owMnaad 
may depend open finding Ih* bst etne
ol gwKl. In




CommissiuD & Forwarding Merchutg
Ao. 73 (Pofiuf .1. Ad. CniasAw ^ JW 
CINClMfATl. O.
March 33. '55—iwif ■
1
ifScliMl. and FumlUs i ________
|» original Pi.granu. une vel, 4 Ui.
"“il^u’d’^ ^oad'a wy *-4. *1 and Fern tig 
Fbe abeat n *
Beckator* of Terk. are for si* S ibaV. BL.vTTefcMAM, 
Sadat
kHairbrUd.
33 Bri* Itakher'a Croihad Bagtri 
30 Hair Brla Ke. 8 Alhckesl)
35 Bril Cleverfiewli 
SO -■ Timothy do; 
t’3 ** RydnalieCrmtali/raaAj 
165 " LooiOTtikUma;
10 Tiereea Preah ftke;
300 Kep WheellBg NiUei 
55 Dote* Bad Cord*
, and for sie W
JA^U^Rf 4. RICH
PAINTERS’ TOOLS, DYESTUFFS,*#,,**. 
At SHCtirr'i SaLB.
Mntch39. '55—ld*4
twalv* o’clOTk. OB the day 





- - seaih*. with law.
’•■At^SN k
mn btsStortgeg^ShlppH^fsIliUsto Aa>, 
daUng NUA^** r!cUB»«7 '
